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Touge[2]等人在 NC 工具機上使用 CBN 磨輪對
合金工其鋼 (SKD l1 )從事研磨，實驗結果顯示磨
輪轉速、研磨刀具刃數愈多時，研磨力量將減低;
若切深加大，則研磨力將加大，刀真磨耗亦增加。
林嘉瑞[3]利用自製的力量量測系統，量測手持研磨
機架設在 CNC 加工中心進行研磨加工時的二維研
磨接觸力。動力計的製造方式是針對研磨加工時，
研磨接觸力會對動力計中的受測基座造成應變量。
並討論各種研磨加工參數，對研磨接觸力量值的影
響。林嘉彥[4]延續林嘉瑞之研究，配合有限元素法
量若析對聯下
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